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Abstract 
Femoral vein intubation is widely in clinical practice due to its simplicity of operator and easy to puncture. However, improper catheter 
puncture site can increase the risk of deep vein thrombosis. Pulmonary embolism may occur without timely treatment, which results in 
increased mortality, it will also increase the cost of treatment, and therefore the prevention of deep vein thrombosis is very important. 
The paper introduced the definition of deep venous thrombosis of lower limbs during femoral vein intubation, its causes, diagnoses and 
treatment. It also presented bundles of care for prevention of deep venous thrombosis. 
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加, 增加幅度为原发病费用的 75%[4]，平均 1/3 的深静脉血栓病人生活质量越来越差[5]。如不及时救治，甚
至并发肺栓塞，导致死亡率增加[6]，因此对深静脉血栓的预防非常重要。 
1 下肢深静脉血栓形成 (deep vein thrombosis, DVT) 
深静脉血栓形成是深静脉置管后的严重并发症。下肢深静脉血栓形成是指血液在下肢深静脉中不正常
的凝结，在急性阶段未得到及时、有效诊治，一些患者可因血栓脱落造成肺栓塞，有些患者可导致下肢致
残性 DVT 后综合征，影响工作、生活能力[7]。 
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1.1 产生 DVT 的原因分析 





1.1.2 静脉插管导致深静脉血栓形成的机制  由于静脉介入技术的广泛开展，静脉插管导致深静脉血栓的发









2 DVT 的预防措施 










周径，若发现两侧下肢的周径相差 0.5cm 以上时，应及时通知医生[16]。 
2.1.2 机械预防法  间歇性充气泵[7]（Intermittent pneumatic compres-sion，IPC）或弹力袜可通过压迫小腿部
显著地提高静脉的流速，预防血栓形成，主要适用于无症状患者，对下肢缺血的病人应慎用。每天两次给
DVT 高危患者进行两次的 IPC 泵的使用，每次使用 30min。国内，黄淑君[17]采用间歇充气装置预防 125 例
外科手术病人深静脉血栓形成，有效率 100%。 
2.1.3 系统早期活动方案是预防的有效措施  良肢位和功能锻炼是预防深静脉血栓的有效途径。手术前后抬
高患肢、术后尽早进行功能锻炼有利于静脉回流，从而降低深静脉血栓形成的几率，减小肺栓塞发生的可
能性。早期积极活动足踝跖屈背伸内外翻及环转运动可促进静脉血液回流并防止关节僵硬和肌肉萎缩,保持
下肢肌泵功能[18]。临床观察，越早活动，预防 DVT 越有效［19］。李春霞等［20］研究在术后 2h 内协助患者进
行下肢及关节的被动运动,进行肌肉的按摩及翻身等床上活动,加快了静脉回流速度,使血小板有形成分不易
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2.2.1 掌握正确冲管和封管方法    研究显示,有效地冲管和预防性应用华法林或肝素,能降低导管相关性血栓
的发生率[21]。倪晓玲等 [22]认为采取对护士进行系统的理论与操作培训，强调采用脉冲式冲管，将管内微粒
冲洗干净。将 125U 的肝素钠注射液稀释到 250ml 的生理盐水中，抽取稀释后的肝素 10～15ml/ 次，封管时










2.2.3 静脉用药注意事项  临床上常有使用微量持续泵入镇静剂、血管活性药物等药物，速度特别慢，特别




水 10 ml 冲管；输注血制品、全胃肠营养液者，输液完毕应以生理盐水 50 ～ 100 ml 冲洗管道，然后再正压
注入封管液 5 ml，外周循环改善后，再建立一条静脉通路，血制品单独静脉通路输入，高渗液体、刺激性
强的液体、化疗药尽量从中心静脉导管输入；使用微泵持续泵入药物时，配制的药物要适当稀释浓度或与
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